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N ú m . 6 9 . M i é r c o l e s 1 7 d e A g o s t o d e 1 8 4 2 . 
So smcribe en csin ciudad 
en la imprenta de LOI M U - I , 
4 A rs. al mus llevado á casa 
je los señores suscriiores. y 8 
fuera franco de porie. 
I ok aftlcutoa 6omunii ailos y 
lus .nnincius 50 dirigirán á 
la ilcibcrion, íi aiicüüdu pone* 
fillííli M Lli 
ARTÍCULO D Í Oi-ICIO. 
Gobierno Polilico de la Provincia. 
15.• Negociado.—Num. 518. 
'Por f/ Ministerio Je la Gobernación (k la 
Península con fecha S del aciual se me comu-
nica lo si guien ir. 
" t i Sr. ftlmístrtí de Gracia y JiJSlirw ron 
fecha 2 3 de julio ú l i imo dice al de Gobcroa-
clon de la Península lo que s!guc.=He dn.lo 
cucnia al Regente del i V m o de las ctímunica-
ciones dirigidas por ese Minislerio al de mi 
cargo, para la rciolucion convcnienUs con mo-
tivo de las quejas que contra el juez dfi primera 
instancia de Segura de la Sierra elevó el (iefe 
polilico de Jaén y Dirección general de MonleSj 
^obre el modo de practicar los apeos y deslindes 
dando lugar á las Ucales órdenes do. 3 l de : 
yo de 1 8 3 7 , y 2á de febraro de 1 8 Í ^ , por lo 
cual conceptuaban necesario se declarase interi-
namente, que solo - n el caso de desavenencia 
• <nrc todos los interesados en « 1 deslindo ú apeo 
Paliarainiervenir la autoridad judicial, siendo 
délo contrarioesclusivas de la gubernaliva cuan-
11> dirigencias hubiese qua practicar. Entéradó 
uc lodoS. A., conforme con el parecer del t r i -
bunal supremo de ju^icia . i quien lia tenido a 
>en oír, y teniendo presente lo dis;meslo en la 
p l cna iua general de MonWs de 1 8 3 3 , dnica 
le3 v,B^nlc, la cual no ofrece dudas en su con-
y810» m puede derogarse sino por el concurso 
do las Córii?Sf sc ha servido resolver.= K 0 = l ) u c 
P^rn remediar log perjuicios que puedan espe-
r,::i "'ar los montes dcdEstádo por el modo y 
^Umtiacionqucsc prefija en la mi^ma ordenan-
w p »ra las operaciones de apeos, deslindas y á-
ttojonamicnKg d^ terreno, del l i t a d o , col in-
dante-, con lo.> d ¡ particulares; inierín se pro-
jione por el Gobierno de S. M. i loponunoprp-i 
yeclo de ley cjuc arregle tan in terésame ramo, 
asi la Diivccion general como los ge fes políticos 
y demás dcpend¡eñtc5 deSenín desempeñar con 
la ¡náyor exaclitudy celólas obligaciones que ¿n 
ciiánlb á los JcsUiidcs de raonie^del lisiado y a-
vcrigüúddn y aclaración do los de dudosa per-
tenencia les i n i j v n i r la ordenanza de 1 8 3 3 y 
L\eales ordenes posteriores, pües de Ib contrario 
seles cesigirá la mas severa responsabilidad por 
M I omisión 6 descu¡d<5.=2. sQuo asi la Direc-
ción c )ino los Geles politicos, c^pccialinexilecl «I i 
Jaén, guarden con las autoridades judiciales la 
bn. n 1 armonía rué el servicio piblíco requiere, 
mientras nnueltas no salgan de la esfera de sus 
legitimas facullndcs y atribuciones; y que si en 
los dcslindcsde propiedadespartícul i i í " , hechas 
hasta ahora por el yluez de prinqicra instancia de 
Segura, resultase a lgún perjuicio á la ISáctou, 
cuiden ile que ínniédíátaraenlo se entabica y, 
propongan las reclamaciones correspondiente^ 
conformo al arl. ¿ 2 de la ordenanza, bien por 
. | administrador de Montes del distrito,bien esn 
citando al Ministerio Cscal, el cual, a^i en las 
A u d encías como en loa Juzgados «Ir primíera 
i i u i a n ; ; . . . sostendrá ccspficth • • i iftcioen 
lo süo ' vo lale^ IVÍ ! .!naciones.=V 3 . 0 = ( ¿ u t 
las (i\ ncias cuiden de que los Jueces de su 
territorio, en todo apeo, deslinde óampjonamien^ 
to que hiciesen de propiedades particulares l ln -
dantLv. p<.c al un i paro? con pertenencia «le la 
Nación, no solamente citen a) admhmlrador de 
^rlv->nu^^ yle o¡¿;an. M poncnrricsc, como álos;dc« 
mas interesados, sino que ademas iiiblruyan siemt 
pre r'stos juicios con audiencia e intervención del 
Ministerio fiscal, en representación de los ¡n iere-
ses d t l Estado; procurando lodos impedir que 
p o r u ñ a abusiva interpelación ilcl decreto de las 
| lrlc3 de o uc julio Je 1 81 3 « comotnn i .nos 
en Mantos públicos, u hacínenos de licrrns se a-
nropicn ó mienten diiponet do arbplados que 
L hsalidad Dcrtenezcan i la Nacfott -ó i V r o V m 
d í co inuncs .«y de órdcn dcS A., cointtntcada 
por el esptcsadoSr. Minis í ro de l.i ( K > . U ' M - . I C I O O 
lo traslado á V . S . pdrasu inteligencia yoMiiph-
p i l l e n la p r l c quo le íoqüe.^ 
Xo y i /e^ p t í * ^ ^ ^ J'n/<hn 0ftnttl tU 
la Provincia para su riuíoriidad y lo* */ec/úS 
corrtspondicnUs. Uon 1 3 Í ¡ C < Í ¿ O > ( Ü JC 184% 
José Ptret. 
Núm. 519. 
V. AGUSTIN F I C E N T E P E N J , 
juez de i . ' lnstaneia (Ul partido ju-
dicial de Alarias de Paredes. 
P o r el presente, cito, l lamo y emplaza á to-
3os los que v<c creanron dc r r r l i oa los hicnes 
recbosy acciones dc^a capellaniu calaliva de san-
gre con el titulo de nucsirp TÍUIUÍ Jesús Na-
tareno, sita en su hermíla levantada 1^ efec-
to en el pueblo de Barrio de la Puente en este 
p.ir l iclo, cujfa capcllfin/a fundó Juan Unbio 
l innlon, prcsbílcró párroco que í uii del puenlopc 
iVillarnera, p i ra <|UIÍ dentro del l ennino de t re in-
ta dias contados desde la publ icación en el Bole-
tín otalal d é l a provincia, sq presenten en este 
juzgado á deducir el derecho íjvie les ebrrespovv* 
da, y de asi no lo vcrifiriiT les parará el perjuicio 
que baya lugar y se adjudicaran MIS bienr.s á 1>. 
Cánd ido Fernandez como marido de Dona V i c t o -
ria Bardo n que son los que al pro^cntr los m h -
xnan. D i d o e n Múriasde Paredes j agosto nue-
ve de mil ochocientos cuarenta y dos.=Knirc 
líneas. A los bienes, derechos y acciones Scc.m 
Agustín Vicente Pc í i a . z^Por su mandado, J u a n 
fenuicuco Calvo, 
N ú um. ÍÍÍÍO. 
InUndcncia d* la Provincia de Leo/u 
E l Exemo. Sr. Secrctarin tic Estado j de l 
DrspachiJ d § Hqc iendá can fecha G d t l w n e n U * 
rtte ha remUidu U Real i rdéa gu* ei ta tetra €4 
tomo iigne. 
Su Alitta el llegenlis del l l c i n o se ba servido 
«iri^irnie ron eMR L r l n el «lecrcln M i n í e n l e : 
Como Urgente dfl lien o « i i i i . m i e I * menor eilad 
Oe la K iría D n ñ i UAuA \\% y en su K. ; . ! nomi-ri», 
lie Vtfrtí'Jo décr^ítir to fti^ñiénte: Punirr ,. Para 
U .!»•.. ¡on, i i l m l i . u i i . ci..u v r . - . n u i . , | , . 
U e i l u E m nl..% M ; cf, 1,1^,4 011 el Uinúierio 
l,C y^';'' , s . . t ( „ ^ , . ^ . , . . 1 04111 rj ..U.ÉM -
lo iL-u i.'ier...., ... rrK.U M . ; , enantlii jibíviQ lÜL'iiiun-
u ' ry% i u * 1 ' c ^ i . H o . l e l . . . mi .n i . i n D,,. . . 
A i l ^ Uenu, U.M.1 . . . .S g ü i i d o ¿ W | , . i e n . 
>% un A CMlncif . | ^ i CI.MMIO st- eii iciídeiáel 
iliuuteuw eoo l a . de^udeucui de prouuci*, cu lo . 
Terétro. Lo , (f» de l.i* rálHi' A^ i l f ju . , ^^^ . 
flÍÉttfinent« <!• I Minisierio, reconociendo st« c '^^^ 
gO ruino Autoridad fún^rinr L provincu,) 
étien eit í ibleíidai j Inf [lUeiidenlei n*n l l ,^t 
ronl f in'' i i<> pr^v-md.» en l a i iiislnuTvM().w, v,.!*011 
te». Tendrcislu cniendidu, ) dispundrcis ju 
plilDiriitd. 
De ó n l e n de S. A. lo frailado \ V. S p^rl %\\ 1 
léligencia y |»iii»tti5l eoihjiliiniéütdf. Diut guinl^k 
\ . .v niuelius año>. .M idi id o de Agbito de i j j ^ 
IVanton Mai i » Calatrava. 
\ para In comwi inteligencia de los JYw.ti 
fmení >i consiitueionalesy vecindario ' U esta nr L 
in i ti he dUpUCMtO sr puldujne en el Buktin ofi 
n a l . r I ron i4 de - i ^ t" tic i ü i'.*~Joaquín J 
izquierdo* % 
Intendencia de la Provincia de León, 
Núm. 521. 
E l E x n n n . Sr. Séerelario de Estado y dd Dtsnim 
cho de Jkíei n'fa, con fecha de 6 ii<l con ukmij^rf-
miítdo la Üeatórdeii (¡ur d ta Uira (s coma *¡¡ue. 
Consiguicutc á Id dispuesto en Regí io den-
ta fccliu , el Rcgdtító d«*l IXtíiío se hu itVsldo acoixljf 
lo {iguieiUe: 
i . 0 La Sécoíbrt d.^  Estnnc&tfa^  M Ministerio de 
Bacdemla ctfafa á < A - un Gclc con h doiadca 
(jne se snudr n u l lineólo ullurior del llli^ Uü , y UM 
Oíicijlrs nm las di* 
k2 á Uinoo SStítíb. 
2 á M000 gttUOO. 
2 á ItíCMKi SUIOO-
«4000. I 
Itsios Ofieiales no (rndi fm o!ro enrafcter «|uo el ¿i 
áúlilk\rds d<íl propio UinlMerio ni i i r^ -. . . s <|uc los 
qué IQS convspondán pór su clase respectiva como ^ 
picados ili flacíonda* 
kJ. 0 E| Gefe de Sí-crion distribuirá entre los 0* 
ficrdrs I >s uognciudo^ del modo mus éoiivcnicutc á & 
coiiociíiitciUríH esp^cisili s do cada íiiib, 
3. r l . ios d-'.mio> sr p roYrrrán di^Clánicnlíp^ 
el .Mini'ini .i ilt*l KatiiP, j lt»s do I»»'. ! iionüirawW1 
d»; las lübricps á propuesta cu u rna di I (jefe de B 
Sección. 
I.us plazaj| d<í Escribientes, Ptíftcrosi Ponen** 
Gafiaiucés y Maestras db dídios wtableanucpi^f * 
roidVrirán por los Dircclorcs ó Jidr.iioisirjdürcs ^ 04 
Diismos. 
i . ^ E| numero do osfns S(d.»;iIrrrnos se dw'o111-
rá on lus rospeclivás plantas de* l;is fábricas. 
B. 0 Quedad suprimidos los sueldos fijos rn 
Adiii¡!ii<ir;>ri(Mics suballenus de ÍICIILÍS BuncaJ^ / 
KSIMIICOS. . 
G. 0 11 preoiip de espendicion se graduara 
de 1.° do Setiembre próximo por ia escala sígüíco*' 
POCLACIONLS. 
linr.in deSOOO habitanlcs, 
dr» mas de SÜ00 lia^á lOnOii.... 
dr m< |h:M I ! • 
d(; mus de IfiiíOÜ liaita 90t»tJ0-
,1.. mas de 20000 liasü 3C0üO.. 






, o ^cfcH ^ fnntn por nenio quo rortr , -
n ^ 5 U r i l ^ t T S u , ^ r r r m p l — las vácadlfs 
.rréitolien de csiadasó, jfacórdárAn h . l i ^o^ ino -
J^pWpfl deloí ejecibs éslaftcados por cacnw do 
,a cánlidüd ieffatoda ^ la dotóclon dé la 
QrrHnn articdal de que queda li^clió raériio se dedu-
5 r i i M U m . M o . l r la Dirección ecncml .1.. RciiUia 
Süldas. ú riiyorurgo limi corrido liasln attoiH las Rtsn-
m Estancada); . . 
/ i , | conü*alaí de Tabacos v demaí crccioa nc-
: para h ^dudmilracibn de cslaí Rculai se vc-
Sficarin cn la ¡unto del Tesoro, compoc^tó del Dircc-
lof RencnldcIndsmo ylOB Conladorcs gcncrale» de 
Valorea r dÍMiibüctori, con asistencia del Asesor do la 
Soncriutcndcncia (jcncraldo Hacienda pública. 
j), 6nlfn de S. A . lo romimiru :i V. S. pnrn los 
efedos consiguientes. Dios guarda áV. S. mucbosbftos. 
UadrídG de agosto de IStó.—Catatra^.i 
y para la comun im iigincla de <i» nntaminitm 
wrálUacbnal&f vecimhritxh ntn Provincia he (//s-
i^if5ro publina* ¿n ' 0 n oficial L m / 4lU arJot~ 
tode iS.í'J.=*Joaquín // . Izjnierdo. 
IS'nm. 5s2. 
Omisión Prífitípal de Rentas r Arí i tr i t i d0 
Amoi ttz icion. 
ANUIS CIO. 
Por «rupotirion M Sr. lnicn«l<?nte Qi c«tn pro-
vínfia se venden en pública tuluila en el di» 11 
drl ronicnle dcs.lc U i i i i «s Í 2 de m <na-
na en Us oficinal de anionizacíoii de c»ia capital 
dore airub.is v diei v orlio libras de csliiñn de i fc -
lldp y mi'-*r .irrubis v t\\vi v M< le lilír¿M ile In^r-
r » i itiidai U l de eiUÜo • cualro IS. l ibia y do 
hierro a reil. 
Loque sr anii 'cia ni ¡H'Í'l c > pnrn qnr fofi"* 
los (¡i i ¡mrrnn fnleresarse en ¡a compra cdrufurrotí 
al úsprosado locnl rn el did > hóra p n J i j a d » — 
Uony Agosto ia de i1lfa**F¡cento Alaria Sot9 
Saateili a . 
Núm. Íj23. 
Intendencia de la Provincia de Lrcn-
Ignorándose § 1 punto fijo de su revi lencin en 
M U Provincia de I ) . P^dro M^nrrique oGcial i> 
^oe lia sido deU Tesorería de Reiitaa de U de Pa-
• »»ci»l > ler.iendtj ipie COiQU»jc U le una órdt-n d» l 
•bierno, se le previene que inmodiaiaiñente se p i t -
*enic en enia liil'ir|íWlenc¡a pura enterarse de ella en 
«i ^rminode . 5 dia» pues de lo contrario le pe -
Z?. ^ .^ ' J 'VC'o que luva l u g a r . = L c ü n i 3 de A -
f Nóm. 8(24. 
^tendencia de ta Provincia de Lean 
La D'recc{on Central de Aduonas% /íranciles J* 
2 7 5 
lie zmrdúSi enn fecha 6 del r t r n e n t é mr d^e lo 
IV»r el Ministerio de Hicieedn »c ha cnmnnira-
du á tila Direcrion -enernl con fecha J i. I. orrien-
te iii reicilucion i p i r ligue: 
Kv. mn S .: El aegente del Reino se lia entere-
do del tep^liente promovido por el A M u n a m i e n i ^ 
rtcld Villa de AIHII MX, cr. U i ^ U de S l . i l ion ». fu 
solicitad de «pie te l iabiliiéaquel pueriupara ef co-
mercio inleriur y decabotajecon nuestra Penínsu-
la; y en \isia de lo qi,r rejitilln sr IM ^rr^i.lo S. A . 
áccedelr i e n lolicitud de üiinrurmidadcon lo pro-
piM »to por es.* Dir . o ,,,,,, |¡n perjuicio do dtrso 
cuenu » Cdrtes en la p r ó i m , * legislaturs eu 
cumpliinirnio d- lo p r r N » n¡dM ,,ot d articula Io de 
la lev IIL- M U ,hos, \)c ¿ r j ^ , , j , . 5 . A. lo comunico á 
V. K p^ra loa eftfctoi rnnsigpieiiies. 
Lo que i , , . . ! . . . ! , , 4 V . S, para 111 Intcligcneia y 
froliiérnu de las plictnat .1»- esa provincia, s rMén-
duse ihserurla eg el Botetiu oficial do U mume 
pam if|ue llfgiie ft nt tiei | d^í cumercip. 
Diui gner le i V. S. inu^lioi años. Matlrid G de 
Agosto d.. l84 ' i ._A(r(1Mln l't.fIiai,a€1 ,1,. Gamboa. 
V rn cumplimiento de lo fptr seprsnnene he di*-
pticsfi* d tr puh.iridd.t á dicha órdeh pura l " i c~ 
yertos tjw puedan cntivrmr. Lean ta de . l ' u s íodé 
g S f a i s J ajiun / I . /zíjuitrdo 
intendencia de /a Proifineia da í^oru 
FJ Excmn. Sr, Dlrrclor general drl Trsoro púdico 
y Contador ijenmú de DUiribwion nmfirha 6 delac~ 
tual me han romnnicadn la ñnlr'n (¡titiigaié 
Su Alteza f i Regente del Ueino se lia servido d i -
rigirmecon cata fechá elüocreto siguientes 
Doña Isiibrl II por la gnu '»;• de l»i<>s y de la Con^-
tilucion de la Mdnarcpila Bspnoob Reina do E^pa^ 
ÍJ \ m su n<';il noinbrc Ü . Ualdoniero Espartero! 
Duque do la Victoria y dc llorclla, Regentcdcl lu ino: 
á indos los rfue la presento vieren j onu ndierenifabed: 
Qui! las;CÓrtos bau dcwí'lado, \ Nos .snncionanios lo 
si^uioiiic: I!l Sen HÍn, liabíciulo tomado en considera-
ción rl proyecto »! • li y dé Prcsupí««,síos dr ¡n^n^os y 
gasuis p:ir:i ri corriente anOi que en vista del propues-
to j»f r el Í» íbierno aprábd en 4 del presente mz* el 
Congreso de los Diputados, y ronroniKimlosc concl 
enor «!• l nibiupi baaprpbado loque siguei 
PIIESUPULSTO DK INGRESOS PARA 1842. 
Rcnin de Adúaiaft 
Sihricfb dnlíavifrra j dnnniivodclaspro-
vinrins Vascongadas 
Cuaruí partís de üoinisoa 
Hncas de la Ilacjeircl^ pública. 
Reñías provindáles y sus agregadas. . 
J jpiiNídtme, catastro y üilla 
Derechos de Puertas 
Aípinidimie^ y licores 
i';»!:! y utensilios * * " 
SuItóftIId Industrial y de comercio. . • 
Renta de población 
Cuartetes de Madrid 
Regalía dé aposento. . . . . . . 
Dio/, por cíenlo de administración de par-
ticipes 
Reiutcgros* 
r.CAi i:s xy. 
120.000000 















MunJa pin foltote 
ÚtmKcs píos 
Al.Ttj-rrs di; empleados. . • • 
IVIKI^ do ránuira • • 




Stilitiv. a/nfre y pul .ora 
Bdlla de lídípes * 
I>,M. rli.» .!•• I:mr:i . . . . . . 
Medíns anatíis de Gracia y Jnsiicia. . . 
Vn\UK civiles 
Arblirtos dé Amwlittioloil propiamcnu; 
díclios 
Rentas y Menos ñaciomilcfl 
Iinróniíondás qnc IHIÜTUCUJ d Infante I>. 
Aulonio 
Si'Cii» >!ro de D. Carlos 
Stecue t^i'Q D. Scliailian 
Idem del Duque do L u d 
Encomiendas do*ia órden de San Juan. 
3 o 0 ( í 0 0 
JíKKJí •» 
i80ÜOO 











Cru7^da. . . • 
ludidlo citádragi ámal 
Olua j.ia de Jtrusalen 
Espolió^ ' • • 
Casas de moneda 
.MiIMS de Ali:1:.den 
Oíros ubre la Habann, hurto Rico y T i -
lipinas 
I • nenio gnuloal <le s a l d o s . . . . 
Xrcs p ir ciento sobre e) londo de preces 
d Komj.. . . 














Oni t m ? d«: Cúilus 111 \ de l ibel L Caiú-
l i e i , , 




Caminos, canales, pucilos y fanales. . 
«UlUttS. • 
iAIonles • • • • 
Couscnalorio de Aries. • • . . • 
Pósitos . . , 
l)i¡."i Ion genenl da Esludios. . . w 




Colegio do S( rdu-mudos . . . . • 
Veterinaria 
Unprenta nacional. . . . . # . 
Archivos gcnc r.d«'i. . . . . • . 
l)iai io d^avisosdc STadrid 
Sanidad. 
Arbitrios cíe las juntas dccomcrcio. • . 
Jíepóíilo hidrográfico. . ( . « • . 
Observaiorio asú'onómico ddS. Fernando. 
Colegio de S. Tclmo de Malaga.. . • 
Colegio de S.Telii io de Seyílla. . . • 
Casa a d i r del Reloj de e-ia corte. . ¿ 
rdenes d«'difunios de América. • . • 
Patentes y conlraseñas. . • . • o 
Almadravas 
í íncas acardo de la adminislracionmililar. 
Yerbas de las fortificaciones 
Pases de la linea dr GíbralUtr. . . . 




1 / « 
Cít • •: i 






^ -x*-» «x.-^  -X^ » 
DIRECCIOIV G E N E R A L D E ESTUDIOS, 
Poi derechos de títulos de Preccptorct de latinidad, Maestros y Maoslras de primeras letras en M a -
drid y calas provincias 
Universidades Lilcvarias. 
U w U Por matriculas * 
Por grados, incorporaciones y demás.. 
Barcefona.... Por mauiculas i . . • 
«MOO || 197600 
i IOOÜ ||1J/0ÜU 
S.-8Ü0 [I 
Pprgraupa 18500 
Por incorporaciones y dereclios eventuales 
I0750Q 
Cranad'i No so l u rceibido el presupuesto, vseconüidcran los incresos iglúl* 
lesa los ^uslo* que se le han calculado... , . . . • 237000 23700(1 
(Se eontinuara] 
IMP REIS TA DE LOPETEDI . 
